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J3accafaureale Service 
Preliminary Music at 9:30 ... Exercises at 10:00 
The Honorable Hyrum Blackhurst, Chairman of the 
Board of Trustees, presiding 
0 0 0 
"Coronation March" from The Prophet---------------- Meyerbeer 
COLLEGE ORCHESTRA, DR. N. W. CHRISTIANSEN, DIRECTOR 
"Blessed Are The Men Who Fear Him" ____________ Mendelssohn 
COMBINED CHORUSES AND ORCHESTRA 
PROF. WALTER WELTI, DIRECTOR 
Invocation -------------------------------- Monsignor Patrick Kennedy 
"Thanks Be To God"-------------------------------------------- Mendel:ssohn 
COMBINED CHORUSES AND ORCHESTRA 
PROF. WALTER WELTI, DIRECTOR 
"Scherzo in B flat Minor" -------------------------------------------- Chopin 
PIANO SOLO, MARY JEAN SORENSEN '48 
Baccalaureate Sermon ------------------------------------------------------------------
____________________ The Most Reverend Duane G. Hunt, D. D. 
"Battle Hymn of the Republic" ________ Arranged by Wilhousky 
CHORUS AND ORCHESTRA 
Benediction -------------------------------------------------- Dr. Joel E. Ricks 
March from Die Meistersinger ____________________________________ Wagner 
COLLEGE ORCHESTRA 
eommencement 6xe!lclses 
grLJalj Jlorninrf, Jl~ twenllj-eiqktk 
Preliminary Music at 9:30 ... Exercises at 10:00 
The Honorable Hyrum Blackhurst, Chairman of the 
Board of Trustees, presiding 
0 0 0 
Grand March from Aida -----------------------------------------------··- Verdi 
COLLEGE ORCHESTRA, DR. N. W. CHRISTIANSEN, DIRECTOR 
"My Love Dwelt in a Northern Land"------------------·---·---·· Elgar 
CHANSONETTES AND MEISTERSINGERS 
MAUGHAN MCMURDIE, ACCOMPANIST 
PROF. WALTER WELTI, DIRECTOR 
Invocation -·-·--·----··--·----·---·------- President J. Howard Maughan 
Valedictory Address ---·-·----------·--------------- Mont Judd Harmon 
REPRESENTING THE CLASS OF , 48 
"Infiammatus" from Stabat Mater ________________________________ Rossini 
TRUMPET SOLO, JACK DUNN '48 
ORCHESTRAL ACCOMPANIMENT 
Address to the Graduates -·------------Elder Stephen L. Richards 
"Life" -------------------------------------------------------------------------------- Curran 
MEZZO -SOPRANO SOLO, COLLEEN M. BOWCUTT 
ACCOMPANIST, MAXINE W. HILL 
Conferring of Degrees -·--------------President Franklin S. Harris 
(It is suggested that the applause be confined to the 
period after the awards to each group) 
Report of the President 
·'For He Shall Give His Angels Charge"' _______ _____ Mendelssohn 
CHANSONETTES AND MEISTERSINGERS 
Benediction _____________________ __ _ The Reverend Willis M. Rosenthal 
Grand March "University" ---------------·------------------------ Goldman 
COLLEGE ORCHESTRA 
bist of {jraJuates, 1948 
THE CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE TWO-YEAR 
VOCATIONAL COURSE IN AGRICULTURE 
Carver, Royal Thair 
THE CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE TWO-YEAR 
VOCATIONAL COURSE IN AIR CONDITIONING 
AND REFRIGERATION 
Campbell. Lyle P. 
Cook. William R. 
Cowley. Donald L. 
Davis, George Taylor 
Gessel, George Merrill 
Haacke, Stanley Lincoln 
McBride. Darrell B. 
Mcivor. William F. 
Norris, Mark S. 
Oyler. Earl H. 
Perkins. john J. 
Peterson. Ronald W. 
Powell. john Davis Jr. 
Rowley. LeGrand Snow 
Satterthwaite. Duane V. 
Slade, Darrell E. 
Tripp, Richard D. 
Tripp, Rodney B. 
THE CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE TWO-YEAR 
VOCATIONAL COURSE IN AUTOMOTIVE REPAIR 
Bartholomew. Varian 
Beck. Dewey F. 
Call. Edgar K. 
Call. Thead N. 
D. Cox, Jay Taylor 
Griffin, Seth Dee 
Hoffmann. Merril V. 
Larson, Don C. 
Quilter, Glen Atherley 
Ransom, Reese 
Romero. Arnold H. 
THE CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE TWO-YEAR 
VOCATIONAL COURSE IN CARPENTRY 
Davis, Robert H. 
Fletcher, Harvey R. 
Forsberg. Sylvan 
Nicholls, Mare!! Bud 
Nielsen, Glade B. 
Orme, Joseph Dale 
Palmer, Eldon Grant 
Rice, Clifford F. 
Rogalsky. Elvin William 
Terry, Morris B. 
Wheatley. Daniel M. 
THE CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE TWO-YEAR 
VOCATIONAL COURSE IN COMMERCIAL PHOTOGRAPHY 
Bu;~~ton. Nyle Carne! 
THE CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE TWO-YEAR 
VOCATIONAL COURSE IN DIESEL AND HEAVY 
DUTY MECHANICS 
Wilkins. Russell Mack Willey. Lyle R. 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Archibald. Delos Boyd 
Bagley. David Cyrene 
Eaker, Laurence 0. 
Bateman, Kenneth George 
Bickmore, William D. 
Bishop, Shirley E. 
Bodell. joseph J. 
Bowles. Donald Roy 
Buck. Rulon Wendell 
Bussio, Mario B. 
Buttars, Lee. W. 
Buttars. VerNon 
Christensen, Seymour Kent 
Church, Warren Harvey 
Ward, Clark R. 
Clark, Ward R. 
Cook. Douglas Merlin 
Crane, Leonald Heber 
Crawford, Edward S. 
Crowther. Edward Neal 
Da~iels. Paul R. 
Drake, J. Raman 
Duce. LaVon F. 
Edwards. William Homer 
Fjeldsted. Dewilton E. 
Gibson, William j. 
Godfrey. William Rex 
Green. Wayne V . 
Grimshaw. Paul R. 
Hamson, Alvin Russeli 
Hansen. Clifford George 
Havens, W. Winston 
Hedrick, Clarence F. 
Hellstrom, Carl Fredrick 
Herri~g. Jack W. 
Heslop, J. M<lan 
Hunsaker. Ricl1ard Charles 
Hurst. Elden Grant 
Hurst. Rex LeRoy 
jackson, Ned Roy 
Jackson, Ross D . 
Jarrett, Von Howell 
Jensen, Loy Maughan 
Johnson, Howard M. 
Johnson, Lin Holmes 
Johnson, Walden Weaver 
Lambert . Maurice R. 
Law, Jay Basil 
Matthews, Darrell Hymas 
McCullough, Rex M. 
Michaelsen, Myles A. 
Milam. Leslie E. 
Mockli. Leo 
Morrill , Horace LeRoy Jr. 
Mortenson, Roy K. 
Ogden, Lloyd Warren 
Oldham, Albert E. 
Rasmussen , Garth B. 
Rasmussen, Warren Willard 
Sleight. Lynn G. 
Stephenson. Robert L. 
Stocking. john A. 
Taylor, Herbert Guy 
Thornley. George R. 
Told. Morris Bill 
Waddoups, Horace Marr 
Whitmer, Lyle Edwatd 
Winger. Leland I. 
Zohner, Daniel R. 
BACHELOR OF SCIENCE IN ARTS AND SCIENCES 
Aland, Hazel E. Bickmore, Ilene 
Alder, Zane G. Bird, Minnie Lou 
Anderson, William Wesley Jr. Brough. Franklin Keith 
Atkinson. Chester J, Brough, Kathryn loan 
Bagley. Royal Anderson Browne. john "D" 
Fhrraclough, Edmund Lee Cannell. Glen Horace 
Baxter, Jay Darwin Canning, Be:1jamin C. 
Beck, Frank Pre~ton Cardon, Lulu West 
Bergeson. Glenn B. Chandler. J. Wilbur 
Choate, Robert C.?Jvin 
Christensen, Janice Pixton 
Christiansen. Bernice An~ 
Condie, Wilmar Wilson 
Crosbie, Ervin Robert Jr. 
Denning, Helen C. 
Donavan. Jack H. 
Engberg, Charles Munroe 
Eschenberg, Christina ~1. 
Everton, Dorothy 
Eyre. Emma Rae Anderson 
File, Wynn B. 
Francisco. Jack L. 
Gardner. Paul Leon 
Gardner, Willard Hale 
Green, Winifred B. 
Groves, Lucille Kemp 
Hale, Lyle A. 
Hammond, Robert Grenfell 
Haws, Byron Austin 
Hayward, Afton Mae 
Henderson, Ruth Arlene 
Hodges. Ethel )one• 
Hulse, LuDe:an Griffin 
jackson, H. Beverly 
James. Garth A. 
Jenson. john Monroe 
Johnson. john Darold 
Jolley, Lorna 
Knutson, Barbara A. 
Larsen, Jordan L. 
Linton. Denton C. 
Lockhart, Oliver Eldon 
Loosle, Beth 
Lucherini, V cLoy 
lvlcBride, Lee B. 
McDonald, Doris B. 
McDonald, John William 
Merrill, Margaret 
Miller, William S. 
Myers, Elizabeth MacKinnon 
Nelson, George Julius 
Nelson, K. LeRoi 
Nielsen, Christian P. 
O'Donnell. Edward Hays 
Olsen, Donald Ray 
Olsen. Evelyn J. 
Olson, john E. Jr. 
Parker, Cleone Pixton 
Petersen, Ramona 
Pilgrim, Arthur J. 
Pitcher, Seletta Morris 
Popov. Boris H. 
Reader, John Nelson 
Redford, H. E. D. 
Reese, Lois Palmer 
Rich, Wayne R. 
rtrgby, Mark Dale 
Rohde, Ralph R. 
.'::iaJisbury, Kathryn Jean 
Shaw, Richard Joshua 
Smith. Dona Claire 
.'::iperry, George William 
Stringham, Betty 
Taylor, Burton L. 
Taylor, Earl John 
Thornock. Lillian Patterson 
Veigel, Eldene 
Welch, julia Mae 
\.; eltl, !<.obert Daniel 
White, Florence Hender.wn 
Whitlock, Beth Ann 
Will, Drake Web.ter 
Vvoolley, Coleen 
Wright, Elved C. 
Wrigley, John Thomas 
Shupe. James LeGrande 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Abrams, Milton Charles 
Anderson, Desmond L. 
Anderson, Kenneth A. 
Anderson, Richard Dale 
Angus, Edwin H. 
Antonietti, Domenick 
Barber, Charles R. 
Barron. June S. 
Bateson, Elaine Nelson 
Bateson, Russell B. 
Bennion, Stanley 
Benton, Lloyd jay 
Berry. Robert Lee 
Bertagnole M. Ruth 
Bird. Leora Callaway 
lllaisdell, Ray 
Bolton, Dennis B. 
Boyington, William E. 
Brothers, Ella Haynie 
Buckley, Emmet joseph 
Butler, john Dallace 
Caldwell, Karl Walter 
Caldwell, Mae Bigler 
Cardon, Sidney B. 
Carter, Royden V. 
Champlin, Zachary T. 
Christensen, Wilford Boyd 
Christiansen, Melba 
Clark, Grace 
Coombs, Melburn M. 
Crowther, William Gordon 
Curtis. Warren G. 
Donee, Harold Wintle 
Davis. Roy Bigler 
DeWitt, Donald F. 
Dibble, Harold Kent 
Earl, Barbra 
Emmett, Roland Dudley 
Ericksen, Virginia 
l'arr, Marilyn 
Flamm, Lowell Stauffer 
Freeman, AI£ Don 
Frischknecht, Reed Lund 
Fuhriman, Rex Tibbitts 
Gardiner, june H. 
Hardy, Charles Harold 
Harmon, Mont judd 
Hatch, Barbara Moss 
Hendricks, Carol Dawn 
Higbee, Arthur L. 
Horrocks, Charles Ray 
Hulme, Melvin j. 
Jacobs. Faye Sessions 
James, Raymond 
jenkins. Thomas Sparks 
j en son, Robert W. 
Johns. Evadeane 
johnson. joseph junior 
Kunz, Elva Huff 
Kunz, Thelma 
Lowe, Richard Holling 
Lund, Maxfield F. 
Madson, Gordon Keith 
Mathews. Ellen LaRae 
Matney, Thomas W. 
Maughan, Richard j. 
Merrill, D. Gordon 
Metcalf. Donald j. 
MilJer, James Homer 
Miller, john Calvin 
Murdoch, Pauline Clements 
Nelson, Ina Shepherd 
Nelson, Newel A. 
Nielsen, Lakue 
O'Brien, Timothy E. 
Odekirk, W. L. 
1-'ickett, Nola Agricola 
Plowman, Rex G. 
Purser, Ronald Villis 
Richards, Ralph john 
Rigby, Alma Bartlett 
kobcrts, David B. 
Sanddal, Charlotte jean 
Sanddal. James Wesley 
Sargent, Elma Rose 
Schott, Mary Jean 
Schulz, Edwin E. 
Schvaneveldt. Gordon Lee 
Sonne, Norman Lee 
Stephens, Lucille E. 
Thomas, Dorothy Rae 
Thomas. Owen Robert 
Tibbitts, Floyd Fare! 
Tingey, Joan Darlene 
Turner, Byron L. 
Warr, Mat E. 
Watkins. Norman D. 
Webb, Ray G. 
West. Quentin Mecham 
Whiting, Glen Austin 
Wilson, Helen 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Adams, Ardes 
Ainsworth, Keith H. 
Allred. Dale Leroy 
Baker. Alfred M. 
Barker, Donna 
Barlow, Wanda 
Barnes .. Charles Edward 
Barney, Vermon S. 
Beck, Amy Lazenby 
Belnap. Garth R. 
Birch, Gray Adair 
Blaylock. Marian Afton 
Bontsik, Willis Leon 
Boxx. Clifton D. 
Brimhall, Betty E!!en .. 
B:ockbank, Nord 0 
Bult. Douglas Keith 
Bundcrson, Afton K. 
Burton. Alma P. 
Butler, Karl N. 
Carter. Marilyn 
Checketts, Arletta 
Christensen, A. Lavon Hansen, Rutan S. 
Christopherson, Lawrence C. Hawkes. Glenn Rogers 
Clayson, Keith Edward Heath, Ted 
Conroy, Mary Carmen Henderson, Ralph D. 
Crane, Ella Hill, Wesley S. 
Dalley, Wine!! Hughes, Gladys 
Daniels, John Steves Hunsaker. Maybelle 
Dunn. john W. Jr. jaussi, Junior L. 
Dunn, Simeon A. j effs. Dean Robert 
Eckenbrecht, Theresa Katherine Jenkins, Grant B. 
Englestead. Ray G. Jenkins. Louie Irene 
Eppich, Ire! M. Jensen, Edmond C. 
Eyre, Vern Bingham Jensen, Ronald F. 
Facer, James Paul Jeppson. Marie Thorne 
Freeman, Glen Ralph Johnson, Jane 
Fullmer, Thomas H. johnson. Ruby Pearl 
Funk, Loila Rae jones, William Emry• 
Goodwin, Lois Sorensen Kobe, Jack E. 
Gordon, Vaughn W. Kunzler. Norma 
Hall, Ida Mae Lagos, Florence 
Hammond. Claire L. Laursen. Douglas 0. 
Hansen, Dona Burgoyne Lindsay, Kenneth P. 
Lulce. Utahns 
Madsen, joseph Dale 
Martin, Barbara Louise 
Mays. Barbara 
McCarrey. Laura Louise 
McCloy. Paul D. 
McCowin. Joseph A . 
McCulloch, Anna 
McCullough, Allan H. 
McMullin, Laurel 
Miles. Ora 
Morrill. Anna Olsen 
Nielsen, Robert A. 
Nutting. Barton Glenn 
Olney, Cless L. 
Packer, Allen H. 
Paice. Erma 
Parker, C!aren~e P. 
Pavalunas, Matt W. 
Peterson, Merlene H. 
Polson, Frances Pearl 
Quayle. John W. 
Rhees, Leland W. 
Richards, Parker E. 
Rist, Alpha Lee 
Roberts, LeRoy M. 
Russell, Mary Ellen 
Sanders. Melvin George 
Slack. Paul Holt 
Smith. Elaine 
Sorensen. Mary Jean 
Steveiison, Shirley Mae 
Stock. Kathryn Virginia 
Tankersley. Thelma Ladell 
Taylor, Roger E. 
Thomas, Luella Martha 
Tschanz. Patricia Ann 
Walker, Reed L. 
Watters, Ray 
\Vest. Josephine 
West, LeRoy L. 
Whatcott. Leola 
Whitby, Jennie 
Williams. Prank Ralph 
Willie, Dorothy Louise 
Wilson, Wilma Ellis 
Wood, Audrey. P. 
Woodbury. Jack W. 
Zimmerman. Glenn RobinsOiil 
BACHELOR OF SOENCE IN AGRICULTURAL ENGINEERING 
Aegerter. Richard E. Bassett, Day LaMar Christiansen. J, Y. 
BACHELOR OF SCIENCE CIVIL ENGINEERING 
Baxter. John Alden 
Bench. Sterling E. 
Berbert, Henry Jarvis 
Bergstrom, Airus E. 
Eigler. Kenneth D. 
Blanthorn. Chester Robert 
Blaser, Harold D. 
Carter, Lee Wallace 
Dunn, Irving S. 
Francis. Ronald L. 
Hall, John Thorpe Aaron 
H•mpton, Boyd K. 
Hatch, Gerald S. 
Jefferies, Edward H. 
Johnson, B. Aldus 
Jones. William R. 
Kelley. Dean Smith 
Mitchell, Donald Ralp·h 
Pack, Philip Walter 
Palmer, Byron C. 
Pehrson, Paul J. 
Searle. Gilbert P. 
Shelton, V. Douglas 
Smart. Eugene Ren 
Smith, Carl L. 
Stalwick. Roy William 
Woodward, Kenneth L. 
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION 
Beecher, Vern R. 
Bird. Arus William 
Carlson, Fredrick John 
Griffln. Earl H. 
Griffiths. Weldon J. 
Hailes, Charles William 
Larson. Lavon Freeman 
J.icKell. William E. 
Memmott. Bryce W. 
Nielsen. Jay Leland 
Parker, E. Moyle 
Petersen. Wendell Jay 
Robins, Richard W. 
Skidmore, William A. 
Stanley, Dary I H. 
Wallis, Donald E. 
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
Griffiths. Daniel "J" Kuhni. Paul J. Somers. Wilford Karl 
BACHELOR OF SQENCE IN RADIO TECHNOLOGY 
Burns. Robert Ensign 
Floyd. Fernando 
Hansen. Robert Eugene 
Orton, Clarence Max 
Silver. Ralph Taylor 
Thompson, Jack Boyd 
Woffinden, Duard S. 
BACHELOR OF SCIENCE IN FOREST MANAGEMENT 
Ballenger, Cecil 
Evans, Samuel S .. Jr. 
Hoffman. Reuben 
Large, Jackson D. 
Miller, Warren S. 
Pirsko, Arthur Russell 
Ray. Hurlon Conwell 
Safran, Robert Louis 
Woolley, joseph Tarbet 
BACHELOR OF SCIENCE IN RANGE MANAGEMENT 
Benson, Matthew C. 
Bodenstein. AJexander G. 
Cox, Edward Dyreng 
H eaton, Gordon L. 
Johnson, Joe Chilton 
jolley, Sidney William 
Klassen, William Carl 
Later, Wendell C. 
McClure, Gilbert D. 
Sharp, Lee A. 
Simpson, Albert L. 
Sveinsson. Pall 
BACHELOR OF SOENCE IN WILDLIFE MANAGEMENT 
Duncan, Gerald Edward 
Elgan, Grover F. 
Nelson, Wilford 0. Jr. 
Rawls, Charles Kelso Jr. 
Stoddard. Carl Ray 
Sutich, Torry 
Tripp. George William 
Walker, Vance DeMont, }r. 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Bagley. Madan M. Fiocher, Helen Jean 
Balls. Barbara DonNell Braken Gardner, Elizabeth Louise 
Bateman, Carol Gnebm. Lillie 
Berrey. Vivian Hall, Colleen 
Bishop. Doris Ann J. Hickman, Marian Vee 
Brown, Joyce Hill. Beth Elaine Powell 
Burnham. Beverly Hillyard, Marva Lu 
Carter. Alta Holt, Josephine 
Christiansen. Betty Ma~ H. Johnson. Ann Wheelwright 
Crowther. Helen Norma Lamprecht, Helen 
Daines, Norinne Larsen, Marie 
Egbert, Joyce Later, Vera Mae N. 
Erickson. Elizabeth Lopez. Naomi Pearson 
Feulner, June Miller. Onda 
Fielding, Mildred E. Murphy. Ruth Gilbert 
FrEe. Norda Agnes Paxton, Merlene 
Pugmire, Dorothy Jean 
Ralphs . Fae C. 
Red d. Jessie Mae 
Rich, Gene Munns 
Roberts, Elayne R. 
Russell, Athleen Renee 
Shepherd. Edith Alice 
Snell. Jacqueline 
Sorensen. Florence S. 
Speierman. Helen Leona 
Spencer. Sarah M. 
Stimpson . Sue Hansen 
Swainston, Beth 
Thomas. Irene Olsen 
\Valters, Jayne Ruth 
Whitby, Louise 
CANDIDATE FOR THE GRADUATE CERTIFICATE IN 
SOCIAL WORK 
Anderson, Nathan Hale 
CANDIDATES FOR GRADUATION WITH A MASTER OF 
SCIENCE DEGREE 
GEORGE H. ABEL, JR .. Agronomy - "The Relation of Growth to Rubber Production in 
Guayule (Parthenium argenta tum Gray)." 
LAVERNA HEATONO ALLEN, Education - "A Study of the Reading Habits of Parents 
in a Utah College Community." 
CHALL ALLRED, Agricultural Economics - "The Cost· of Producing Eggs in Utah, 1946." 
WELLS M. ALLRED, Agricultural Economics - "The Cost of Producing Peaches in Utah. 
1947.' 
JOHN O'DEEN ANDERSON. Speech - "A Study of a Remedial Speech Program in 
Operation in Four Rural Schools in Utah." 
WILLIAM HUNTER, BENNETT, Agronomy- "A study of Variability in Alfalfa Varieties 
with Respect to the Nitrogen Content." 
FREDERICK BISAL. Soil Physics - "Siphon Drainage.'' 
VERNAL REID BISHOP. Zoology - "Fluctuations ln numbers of Trichomonas Foetus 
Occurring in the Preputial Cavity of Bulls." 
ROBERT B. BRADSHAW, Education - "The Maturation of Vision as determined by 
Measurements of Refractive Errors with the Ophthalmic Telebinocular.'' 
EMER E. BROADBENT, Agricultural Economics - "The Cost of Producing Eggs and the 
Egg-feed Ratio in Utah 1929-46.'' 
H. JESS BROWN, Education - "The Construction of a Scale to Measure Attitudes toward 
a Twelve-Month School and Work Program in the Secondary Schools of Utah.'' 
CASEEL DELORE BURKE, Education - "A Study of the Need for Supervision of Instruc-
tion in the High Schools of Utah.'' 
LAUREN M. BURTCH. Soil Science - "The Effect of Light, Soil temperature and Soil 
moisture on High.-lime chlorosis.'' 
AUSTIN BERT CASEMAN, Civil Engineering - "Analysis of a Three-span Rigid-frame 
Bridge." 
BEATRICE JESSOP CARROLL, Sociology - "Public Recreation in Logan, Utah.'' 
PEARL J. CARTER. Education - "An Analysis of Library Services in Nine selected Ele-
mentary Schools in Northern Utah.'' 
JACK CHATELAIN, Physics - "Thermodynamics of Soil Moisture." 
PAUL DRIGGS CHRISTENSEN, Soil Science - "Crop Response to Applications of Copper 
Sulfate on Salty Soils." 
DEAN CHRISTIAN CHRISTENSEN. Education- "Effectiveness of Music Teaching at the 
Sixth Grade Level under the Platoon System, the Supervised System, and the Non-
supervised System.'' 
STERLING DAVIS. Cvil Engineering - "The Drainage Problem in the Lewiston Area, 
Utah.'' 
WILLIAM R. DOBSON. Psychology - "Elements of Personality Maladjustment among 
Freshmen Students entering Utah State Agricultural College, 1947.'' 
ERVIN REES EDMUNDS, Poultry Breeding - "Some effects of record of Performance 
Standards of Selection as applied to Four Utah Breeding Flocks (1936-1946).'' 
ROBERT LINDSAY EGBERT. Psychology - "An Evaluation of the Guidance Tests given 
at the Utah State Agricultural College for the year 1946-1947." 
NORMAN A. EVANS. Agricultural Engineering-"Resistance of Compacted Earth Materials 
when used as Canal Linings." 
DEAN CHARLES FLETCHER. Physiology - "Factors Affecting Hatchability In Turkey 
Eggs.'' 
ARTHUR JAMES GODFREY. Agricultural Education - "A Study of the Problems of 
Beginning Teachers of Vocational Agriculture." 
LISLE ROYAL GREEN, Range Management - "Study of Utilization of Southern Utah 
Winter Range Plants by Sheep.'' 
MELVIN LESTER GRUWELL. Education - "An Evaluation of School Budgetary Pro-
. cedure in Minidoka and Power Counties, Idaho." 
ELDON G. HANSON, Civil Engineering - "Design and Maintenance Problems of Utah 
Drainage Districts.,. 
LUCY VALERIA HEATON. Education - "A Study of Adult Reading In a Selected Rural 
County of Utah.'' 
GORDON ANDREW HOBBS. Entomology - "Insect Pests and Predators in Relation to 
Alfalfa Seed Setting in Southern Alberta and the effects on these Insects of Three 
Hydrocarbons.·· 
DONNA M. HOGGE. Physical Education - "A Study of the Dance in the Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints.'' 
WILLIAM AUBREY HUBBARD. Range Management - "Some Soil-Plant Relationships In 
Southern Alberta Grasslands.'' 
MARION R. LARSEN, Agricultural Economics - "An Analysis of Consumer's Preferences 
for Peaches in Salt Lake City, Utah, 1947." 
1\.UBREY WILFORD LAWRENCE. Chemistry - "The Reactions of Potassium Pentasul-
fide with Copper and Zinc." 
DALE A. LEWIS. Physical Education - "A Study of Intercollegiate Tennis within the 
Senior Colleges and Universities of The Mountain States Intercollegiate Athletic 
Conference ... 
GLEN L. MAUGHAN. Physical Education - "An Evaluation of the Health and Physical 
Education Programs in Southern Idaho." 
RALPH B. MAUGHAN, Physical Educaion - "A Study of the Utah State Agricultural 
College Male Physical Education Graduates from 1928 to 1947." 
DeVERE RICHARD McALLISTER, Agronomy "The Tolerance of Certain Pasture 
Plants to Salty Soil Conditions.'' 
BETSEY ROGERS McCULLOUGH. Psychology "The Effects of Serial Testing upon 
the Results of the Stanford-Binet Tests of Intelligence." 
DEAN MERRILL McDONALD, Sociology - "Family Problems in Brigham, City, Utah, 
1946." 
ERNEST H. MciLVAIN. JR .. Range Management - "Differential germination and 
Growth Response of some Important Grass and Forb Seeds after Treatment with 
2.4--dichlorophenoxyacetic acid and diesel oil." 
LLOYD EUGENE MELDRUM. Animal Nutrition - "The Effect of Feeding Various Sup· 
plements to Sheep on the Winter Range:• 
THAN MYlNT. Animal Nutrition - "The Effects of D.D.T. on the Composition and Diges-
tibility of Alfalfa Hay." 
DALE 0. NELSON. Physical Education - "A Study of High School Physical Education 
Accident Insurance Programs." 
GLEN T. NELSON. Agricultural Economics - "Membership Relations of the Utah Poultry 
and Farmers' Cooperative.'' 
KEITH RONALD OAKES, Educati<>n - "Student and Teacher judgment of the Effective-
ne:s~ of CoJiege Teaching:' 
ELLAF ARNI OLAFSON. Civil Engineering - "A Study of Land Drainage by an Experi• 
mental Drainage Well in the Delta Area, Utah." 
NaRAY H . ORMOND, Dary Manufacturing - "Relative Position of Moisture In Cheddar 
Cheese ... 
MELVIN M. PETERSON, Agricultural Economics- "A Farm Management Study of Dairy 
Farms In Duchesne County. Utah. 1915." 
CLAIR HAYDEN PORTER. Animal Production- "A Record of Performance and a Study 
of the Relationship of various Body Measurements to rate and Efficiency of Gain in 
Beef Cattle." 
FRED V. PORTER. Education - "A Study of Factors which Determine the Effect of Unit 
Size on the Efficiency and Value of Offering in High Schools." 
PARKER F. PRATT. Soil Science - "Solubility and Physiological Availability of Phos-
phates in Sodium and Calcium Systems." 
WENDELL O'NEAL RICH, Education - "A Proposed Audio-Visual Aids Program for the 
Small-City School System." 
REED STEWART ROBERTS. Entomology- "Lygus Bug Infestations a a Factor Affecting 
Flowering and Pollination in Alfalfa." 
DARYL B. SIMONS. Civil Engineering - "The Design of a Symmetrical Open Spandrel 
Reinforced Concrete Arch.'' 
ELDON H. SMITH. Wildlife Management - "Evaluation of Pheasant Census Methods in 
Utah." 
ALLENE SUTHERLAND, Nutrition - "Dietetics in Puppetry Land; Teaching of Nutrition 
through a Correlated Program.'' 
GEORGE F. SWENSON. Speech Pathology - "A Comparison of Speech Defects found 
among Pupils of the Third to Sixth Grades inclusive of an Urban with a Rural Area 
in Cache County. Utah." 
ARNOLD TAYLOR, Agricultural Economics - "The Cost of Producing Peaches in Utah 
County, 1917." 
WAYNE GIBSON TAYLOR, Physical Education - "A Survey of the Requirements for 
boys in Physical Education in Region One High Schools of the Utah State Athletic 
A.f'sociation. '' 
TED TIBBETTS, Entomology - "Life History and Control of the Sheep Tick, Melophagus 
ovinus Linn ., in Northern Utah. 
GORDON ALMON VAN EPPS. Agronomy, -· "The Influence of Fertilizers on Yield of 
Tomatoes and on the Concentration of Nitrogen and Soluble Phosphorus in the 
Petiole Tissue. 
WILLIAM CHARLES WINDER. Dairy Manufacturing - "A Study of Some Variable 
Factors in the Analysis of Cheddar Cheese. 
STEPHEN LANE WOOD. Entomology- "A Taxonomic Study of the Scolytidae (Coleop· 
tera) of the Logan Canyon Area of Utah." 
CANDIDATES FOR THE HONORARY DEGREE 
DOCTOR OF LAWS 
Cardon, Philip Vincent Howell. James Albert 
